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3. chronology and bibliography 
The preparation of a complete chronology of 
thc work of Josep M:' Jujol had a first antecedent 
in the ex tcnsive -though somewhat 
un slructured- lis t drawn up in 19791 by h is son, 
Joscp M!' Jujol , from documents preserved in the 
Jujol archive by the architect's h eirs. 
Usi ng the dala conta ined therein , lhe editorial 
s taff of ccQuaderns», in collaboration with the 
organising team of the Jujol exhibition, began a 
task of docu mentation and research centred on 
the ordering of this reference material and its 
syslematic c lassification. 
In the most important works, the traditional 
Jack of documentation is offset by the elaboration 
of lhc documents essential to a complete 
understanding of the projec ts, based both on hi s 
original plans (suitably redrawn when deemed 
necessary) a nd, when these were non -existent, on 
documentation reworked according to a set of 
critica) criteria ; this task was entrusted to a 
group of architects who have written either theses 
or research pieces on the works analysed. 
The initial list, compared to documents still in 
exislence, and consultations that took place in the 
Jujol archive, with the permission of his family , 
was subsequently extended with the incorporation 
of lhe projects belonging to the period when Jujol 
was municipal architec t in Sant Joan Despí, today 
preserved in the Municipal Archive. 
All thi s documentation, completed with 
material from the COAC archives of Barcelona 
and Tarragona, as well as with d a ta provided by 
diverse publications, his torical and 
photographical a rchives in Barcelona and 
Tarragona, and with the private documents of a 
number of individuals , has finally allowed the 
exhaustive and detailed compilation of the work 
of the architect , ordered accordi ng to stric tly 
chronological criteria. 
In the publication of this chronolgy an attempt 
has been made to provide particular and specific 
graphic references to the ·works as a whole, 
except in the case of Sant Joan Despí, which is of 
unequal quality and from which only the most 
s ignificant examples have been chosen. 
Furthermore, unrealised projects have also been 
included in addition to those that no longer exis t 
or have been modified, in each case indicating 
the present - or former- sites of the works in 
question. 
llljosep M~ )u jol jr and others: l'orquitecluro de josep M~ )ujol , ed 
C:OAC, Barcelona. 1974. 
18 79 Josep M~ Jujol is born in Tarragona on September 16. His parents are Andreu Jujol and Teresa Gibert. 1885-1900 For-
mative years. 1902 Decoration of Carrer Ferran for the Merced celebrations. (Work no longer existi ng) 
(In co llabo ralio n with Antonio M~ Ca llissa) c. Ferran (Barcelona) e Design of sgraffiti and railings for the Casa Gallissa . (In collaboration 
w ith Antonio M~ Callissa) c. Angel Baixeras n? 7 (Barcelona) 1903 Design of sgraffiti for a housing block. (In 
cotlaboration with Antonio M~ Callissa) c. Valencia, 339 (Barcelona) e Design of the Trinity Altar for the Church of Santa Maria del Mar. 
(work no longer existing) (In collaboration with Josep Font Cu ma) PI. Santa Maria, 1 (Barcelona) 1904 Alterations lo the Barcelona 
Athenaeum . (In collaboratio n with josep M ~ Font Cuma) c. Canuda 6 - Barcelona- e Project drawn up at the Scbool of Arcbitecture: 
palace with museum. e Project drawn up al the Scbool of Architecture: palace in the country. e Project 
drawn up at the School of Architecture: Historical Archive of Catalonia. 1905 Mosaic project for the Basílica of Our Father of Jeru-
1 
salem. (Commissioned by josep Font Cuma) ..... e Project drawn up al the School of Arcbitecture: layout of a funfair. e Project drawn 
up al the School of Architecture : votive church devoted lo Santa Eulalia . 
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..... e Project drawn up 
at the Scbool of Architecture: Jarge belvedere tower. e Project for the decoration of Calle Cos del Bou, Ta rragona. 1906 End-of-studies 
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project: thermal baths establishment. e Designs for the Casa BatJio . [In collaboration 
with Antoni Gaudí) P~ de Gracia, 43 [Barcelona) 190 7 Designs for the Casa Mila. [In collaboration with 
Antoni Gaudi) P~ de Gracia, 92 [Barcelona) 1906-190 7 Housing block in Poble Se c. c. Tapio les, 49-51 [Barcelona) 1908 
Sea) box and press design for Bishop Barbera. Ciudad Rodrigo [Salamanca) e Decoration for the church and the Square 
3 
of Alcover for the ordainment of Bishop Barbera. [work no longer existing) ..... Alcover [Tarragona) e Paintings of the old walls of the 
city. (Work longer existing) [Commissioned by Antoni Gaudí) c. Tapineria (Barcelona) e Workers' Associa tion Theatre. 
(work modified) c. Armanya (Tarragona) e Design of a bench for José M~ Llobet. (Work no longer existing) 1909 Single-family dwelling 
Torre San Salvador. P~ Nostra Senyora del Coll (Barcelona) e Project for the Teixidor flour mili , Girona. 
191 O Lamp-post decoration for the Centenary of Jaume Balmes. (Work no longer existing) (In collaboration with Antoni Gaudl) PI. M a-
jor. 
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Vic (Barcelona) e Mosaic project for the Casa Escofet. '(<::\ / . ~ ~:.-·~~ ·~~~S 
e Tombstone design for the Gibert-
Romeu family. Cementiri de l'Est (Barcelona) e Emblem design for the Cercle Artístic de Sant Lluc. • Element desig ns and pa intings for th e 
restoration of Palma Cathedral. (In collaboration with Antoni Gaudl) PI. de la Catedral (Palma de Mallorca) 1911 Design of elements fo r the 
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Park Güell. (In collaborat ion with Antoni Gaudí) ~ c. Olot (Barcelona) e Design of the tenancy seal for the Sagrada Familia Parish. 
c. Proven~a. 450 (Barcelona) e Design of e lements for the orphanage «Casa de Familia». (Work no longer existing) c. del Carme - Barcelona-
e Project for the triptych for the Society for th e Protection of Children, Barcelona. e Alterations to the original Man-
yach factory. (Work no longer existing) c. Barbera, 9 (Barcelona) e Manyach shop. (Work n o longer existing) c. Ferran, 57 (Barcelona) 1912 
Project for new crowning elements for the roof of Tarragona Cathedral. 1913 Design for baptistry and presby-
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tery for the Church of Constantí . Constantí (Tarragona) e Lift design for the Casa Iglesias. ~ c. Mallorca, 284 (Barcelona) e Semi -detatched 
dwellings -Torre de la Creu-. c. C:a na lias. 12 Sant joan Despí (Barcelona) e Project for housing block in Poble Sec. 1914 Housing 
bloc k -Casa Ximenis-. Paseo Saavedra . 17 [Tarragona) e Alterations to a bu ilding -Casa Bofarull-. Mas Bofarull . 
Els Pallaresos (Tarragona) 1915 «Radial» water collectors. P~ Nostra Senyora del Col], 89 (Barcelona) e Alterations to a building -Casa 
Negre-. c. Llobregat /Torrent d 'en Negre, San! Joan Desp í (Barce lona) 1915-1916 Single-family dwelling - Casa Deu i Giu-. (Work 
no longer existing) c. jacint Verdaguer 40, Sant Joan Despí (Barcelona) 1916 Project for a single-family dwelling for !he constructor Planells 
in !he Ei xample (xix-century extension) of Barcelona. e Manyach factory. c. Riera de San! Miquel, 39 (Barcelona] e Project for a sing le-family 
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dwelling in c. de Les Torres, Sant Joan Despi. (Barcelona) e Modification of the fa~ade of a single-family dwelling -Casa Olivé- . c. Major, 
32 Sant Joan Despl (Barcelona) e Single-family dwelling project -Torre Concepció-. in Sant Joan Despí (Barcelona) e Single-family dwelling 
- Torre «El Coro de la Flora»-. c. Falange, Sant Joan Desp! (Barcelona) e Project for a housing block in Gracia . (Barce lona) . 1917 Single-
family dwelling -Torre Queralt-. c. Pineda, 1 (Barcelona) e Design for a sea! for the Saints Just and Pastor Pa-
rish . c. Darrera Sant Just, s / n (Barcelona) e School and Town Hall building. Els Pallaresos (Tarragona) e Ex-
tension project for a single-family dwelling - Casa Xatruch- in La Canonge. (Tarragona) e Crest to the church belfry. Creí-
xell de Mar (Tarragona) e Alterations lo a country house. La Bodallera (Tarragona) e Project for a housing block in Carrer Alcolea, 
Barcelona. e Tombstone design for the Planells family. Cementiri Nou Montjulc (Barcelona) 1918-1923 Vistabella Church. PI. de 
l 'església Vistabella (Tarragona) e Project for an urbanisation i.n Les Corts. (Barcelona) 1918 Remodelling of a housing block - Casa Bru-
guera-. c. Verge del Pilar, 24 (Barcelona) 1919 Project for a housing block -Casa Iglesias- in Tarragona. e Carmen 
Chape! for the Carmelite Church. c. August (Tarragona) e Tombstone design for the San Salvador family. 
Cemenliri Nou Montjulc (Barcelona) e Projecl for remodelling lhe Casanovas factory in Barcelona. e Extension lo a housing block. (Work no 
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longer existing) PI. de la Concordia (Barcelona) 1920 Alterations lo a building - Casa Maluquer- . (Work no longer existing). Sant )oan Despí 
(Barcelona) 1921 
Lamp design for the Rosari Perpetu in the Domninican Church of Barcelona . e Project for a single-family dwe-
lling fo r the Tanganelli family in Vallcarca. (Barce lona) e Alterations to a bui lding belonging to the Reverendas Madres Ob latas. c . Bellesguard 
(Barcelona) e Stable and room for Casa Camprubí-Torrents. c . Vicomicia, 5 Sant Joan Des p i (Barcelona) 19 21-19 2 7 
Single -family d welling - Casa Serra / Xaus- . c . Verdaguer, 29 Sant )oan Oesp í (Barcelona) 19 21 Stool design fo r the Abbot of the Montserra t 
Monaste ry. (No longer existing) O lesa de Monlserrat [Barcelona) 19 2 2 Furnitu re project. e Altar p roject for the Virgin 
of the Rosary. e Housing block . c. Enamorados / Independencia (Barcelona) e Wall design -Casa Blanco. P ~ Maluquer, Sant 
joan Desp í (Barcelona) e Sin gle-family dwelling -Casa Margari Sabaté-. (work modified) c. Montjulc, 8 Sant )oan Desp í (Barcelona) e Single -
fam ily dwelling -Casa Sigales Porta- (work modified) c. Monljulc, 6 Sant )oan Desp í (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Doñ ate 
Sorribes-. (work modified) c. Ca m í d el Mig, 14 San! joan Despí (Barcelona) 19 2 3 Housi ng block - Casa Planells- . Av. Oiagonai. 332 (Barce-
lona) e Embroidery design for a cusbion for b is fiancée. e Project for a Peop le's Library in Barcelona. (Mancomun idad competi tion) e Single-
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family dwelling. (work modified) c. Verdaguer, 20-22 San! joan Despf (Barcelona) e Single-family dwelli.ng. (work modified) c. Verdaguer, 9 
San! Joan Despf (Barcelona) e Single-family dwelling. P? Maluquer, 4 Sant Joan Despl (Barcelona) e Decoration for the Lecture Hall for the 
People's Athenaeum. (Work no longer existing) Sant Joan Despi (Barcelona) e Single-family dwelling - Casa Balot- . (Work no longer existing) 
P? del Canal, 13 Sant joan Despf [Barcelona) 1924 Project for single-family dwelling -Casa Jujol- in Sant Joan Despi. (Barcelona). 
e Regionalist Centre. (Work no longer existing). c. Major, 68 San! joan Despl (Barcelona) e Tombstone Design 
for the Balcells-Suelves family. Cathedral interior (Tarragona) e Single -family dwelling -Casa Bujan-. [Work no Jonger existing) c. Llobregat / Ver-
daguer, Sanl }oan Despi (Barcelona) e Grille design for the Casa Madrona Salesa. c. Montjulc, 44 Sant joan Despl [Barcelona) e Project for a 
single- family dwelling -Casa Gallofré Font- in Sant Joan Despí. e Single-family dwelling -Casa Canalias-. c. Colina / Baixador deis FFCC San! 
~~~ 
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cd ~ 1925 )oan Despl (Barce"lona) e Single-family dwelling -Casa Xaux Amigó. ~V P? Canalias, 9 San! )oan Despi [Barcelona) Single-
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family dwelling - Casa Turmó-. (Work modified) c. del Ferrocarril, 12 San! Joan Despí (Barcelona) e Single -family dwelling - Casa Pey Vives. 
(Work modified) P? Canalias, 7 San! joan Despl (Barcelona) e Single-family dwelling - Casa Ginesta-. [Work no longer existing). c. Verdaguer, 41 
Sant )oan Despl (Barcelona) e Restoration of a fa~ade - Casa Batllorí-. (Work no longer existing) c. Montjuic / d'en Ribes Sant )oan Despí (Barce-
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lona) e Wall design for the Casa Blasco. c. Francesc Macia, 1 Sant Joan Despl (Barcelona) e Tombstone Design for the Guinovart Family, Munici-
pal cementery. (Tarragona) e Roof design for the Casa Gallofr~. c. Carnl del Mig, Sant joan Despl (Barcelona) 1926 Development project for 
the Samonta district in Sant Joan Despf. (Barcelona). e Extension of a single -family dwelling -Casa Lluch Roca-. (Work modified) c. Major, 18 
Sant joan Despí (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Badell Farr~s. (work modified) c. Catalunya, 20 Sant )oan Despl (Barcelona) e Re-
modelling of the Chape) of San! Francesc. Rambla de Sant Carles / Baixada de Sant Francesc (Tarragona) • 
6 
Development project for the Roman Amphitheatre, Tarragona . ..... e Church-Sanctuary of Montfcrri . Montferri (Ta rragona) e Alterations and 
sgraffiti on the Casa Rovira-Rabetó. c. Verdaguer, 27 Sant joan Dcspl (Barcelona) e Design for a 
fountain waterspout for the Nostra Senyora de Loreto Sanctuary. Brafim (Tarragona) e Remodelling of the Nostra Senyora de Loreto Hermitage. 
Renau (Tarragona) 192 7 Jujol marries Teresa Gibert. e Remodelling of the El Roser Hermitage. Vallmoll (Tarra-
gona) e Designs for bis own furniture. e Single-family dwelling -Casa Vives-. (Work no longer existing) c. Montjui'c, 13 Sant joan Despl 
(Barcelona) e Design for an outhouse -Casa Pey- . (Work no longer existing) c. d'en Ribes, 4 Sant )oan Despl (Barcelona) e Semi-detatched 
dwellings -Casa Tapias i Canalias-. c. Montjui'c, 46-48 Sant joan Despl (Barcelona) e Extension of single-family dwelling -Casa Joaquim- . 
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(Work no longer existi ng). c. Francesc;: Macia, 51 Sanl Joan Desp! (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Roca Amigó-. (Work modified) 
c. Cam! del Mig, 6 Sanl Joan Desp! (Barcelona) e Alterations lo a farmhouse -Casa Po Cardona-. c. Cami 
del Mig Sant Joan Desp! (Barcelona) e Design for a bench and other elements for the Chape! of San Cristófol de Regomir. c. Regom ir (Bar-
celona) e Lamp design for Ferran Castellarnau. (Work no longer existing) e Casque! design for the Work School (Barcelona) . (Work no Ion-
ger exist ing) e Grille design for a window -Casa Solé-. (Alterations in 1942) PI. de 1 'Església, 7 Els Pa llaresos (Tarrago-
na) e Orcss Pa la ce (Pavil ion for the Universal Exhibition). (In collaboration with Andrés Calzada) PI. d 'Espanya (Barce lona) 19 28 Single-
Pablo. (Work modified) c. Major, 102 Sant Joan Desp! (Barcelona) e Development of a square beside the Church of Sant Joan Desp!.Sant Joan 
Desp i (Barcelona) e Commemorative fountain for the Universal Ex hibition. PI. d'Espanya (Barcelona) 1929 Single-family dwelling -Casa 
Vives-. (Work modified) c. Verdaguer, 18 Sant Joan Desp! (Barcelona) e Alterations to a house -Casa Claramunt-. c. Catalunya. 20 Sant Joan 
Despl (Barcelona) e Single-family dwelliog -Casa Turmó-. (Work modified) c. Ca m! del Mig, 7 Sant Joan Desp! (Barcelona) 19 30 Altera-
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tions to the Bosch-Giménez cardboard factory. Les Begudes Sant Joan Despl (Barcelona) e Housing block -Casa Carbonell-. (work modified) 
c. Frederic Casas, 8-10 Sanl Joan Despi (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Tarres. (Work no longer existing) c. Majar, 20 San! joan Despí 
(Barcelona) e Extension of a warebouse with dwelling - Casa Oller-. (Work modified) c. Verdaguer, 16 Sant joan Despí (Barcelona) e Artificial 
grotto projecl for the Sant Magí Sanctuary in Brufaganya. (Tarragona) . e Single- family dwelling -Casa Zaragoza-. (Work no longer exis-
ting) c. Frederic Casas. 5 Sanl Joan Despi (Barcelona) e Tombstone designs for the Arana family. Municipal cemetery (Tarragona) e Design for 
thc Passing of the Holy Sepulchre for the Peasant-Farmcrs' Guild of the Church of Sant Lloren,:. c. Sanl Llorenc; 
(Tarragona) 1931-1943 Rcmodelling and design of elements in the Church of El Vendrell. El Ven-
drell (Tarragona) 19 31 Repairs in the Vicarage. La Bisbal del Penedés (Tarragona) e Single-family dwelling -Casa Gelabert-. (Work madi-
fied) . Riera d'en Nafre San! joan Despi (Barcelona) e Single -family dwelling -Casa Vila- . c. Frederic Casas, 4 Sant Joan Despl (Barcelo-
na) e Single-family dwelling -Casa Oliach Marti-. (Work · modified) c. Torren! d'en Negre Sanl joan Despl (Barcelona) e Project for a 
single-family dwelling -Casa Calve! Gil-. in Sanl joan Despí (Barcelona). 19 3 2 Semi-detatched dwellings -Casa Jujol-. c. Verdaguer, 
7 
31 Sant joa n Despl (Barcelona) ...... e Projcct for a s inglc- family dwelling - Casa Vila- in Sant Joan Despí. (Barcelona). e Single-family dwe-
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lling - Casa Passani-. (work modified) c. Francas¡;: Macia, 46 Sant Joan Despi (Barcelona) e Single- family dwelling -Casa Manade Amigó. 
(work modified) c. Frederic Casas, 9 Sant Joan Despl (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Brichfeus. (work mod ified) c. Montjulc, 14-16 
Sant joan Despl (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Gastó-. (work no longer existing) c. Caml del Mig, 18 Sant Joan Despl (Barcelo-
na) e Single-family dwelüng -Casa Forcada-. (work no longer existing) c. Ferrocarril. 19 Sant Joan Despl (Barcelona) e Single-family dwelling 
-Casa Amigó-. (work no longer existing) c. Frederic Casas, 1 Sant )oan Despí (Barcelona) 19 3 3 Alterations to the interior of the Agricultu-
ralists' Union Building. (work modified) c. Major Sant )oan Despí (Barcelona) e Oratory design for the Pascual Carreras family. (work no longer 
existing) Casa Pascual Careras (Barcelona) e Single-family dwelling -Casa Casas- . c. Cami del Mig, 5 Sant Joan Despl (Barcelona) 1934-
19 3 5 Single- family dwelling project in Sant Joan Despí. (Barcelona). 19 34 Single-family house -Casa Vila- . (work modified) c. Fre-
deric Casas, 13 Sant Joan Despí (Barcelona) Remodelling and design of elements for the Church of Roda 
--....e 
Roda de Bara 
(Tarragona) 19 3 5 Decorativa works for the Mas Carreras. Roda de Bara (Tar ragona) e Single-family dwelling -Casa Batllorl-. (work 
no longer existing) c. Montjulc, 11 Sant )oan Des pi (Barcelona) 19 3 9 Project for the Presbytery for the Sanctuary of Nostra Senyora de 
Loreto in BrAfim (Tarragona) . e Restoration of the Church and the Parish of Campins. (work deteriornted) Campins (Barce-
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lona) 19 3 9-1943 Alterations to the Carmelite Sisters of Cbarity Scbool. (work no longer existing) .... c. August, 7 (Tarragona) 1940 
Alterations to the Lecture Room and Work Archive of the Scbool of Arcbitecture. (work no longer existing) Universidad Central (Barcelona) e Heroic 
,~, . ~,, 
)Q¡JI~ 
Door project for the School of Arcbitecture. e Presbytery and altar design for the Cburcb of Guimera Guimera. (Lleida) e Altera-
9 
tions to the Cburch of Sant Lloren~ and design of elements for the Peasant Farmers ' Guild ..... c. Sant LLoren~ (Tarragona) e Alterations 
project for a bousing block in c. Side, Barcelona. e Single-fam.ily dwelling -Casa Donate de San Pablo. (work modified) c. Cami del Mig, 
21 Sant Joan Des pi (Barcelona) 19 3 9-1940 Project for the remodelling of the interior of the Santa Monica Convent, Barcelona. 
1941 Monument to the Fallen. PI. de la Constitució -Sant Joan Despi (Barcelona)- 1941-1944 Resto-
ration and design of elements in tbe Bonastre Church. Bonastre (Tarragona) 1942 Single-family dwelling -Casa Caldes 
Tarrida-. c. Les Begudes, 4 Sant Joan Despf (Barcelona) Reconstruction of the rose-window of tbe El Pi Basílica. PI. del Pi (Barcelona) e Pro-
ject for the main altar in the El Pi Basilica, Barcelona. e Tombstone design in memory of Santa Joaquima de Vedruna in the El Pi Cburcb. 
PI. del Pi (Barcelona) 1943 Reconstruction of the old monstraoce in the Cburcb. Belltall (Tarragona) lo-
terior decoration of tbc Church of Sant Joan Despf. Sant Joan Despf (Barcelona) e AJterations to the uCasa de l 'Abadessau . (work deteriorated) 
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Tarragona 1943-1948 Design of altars for the Güell Chape!. Colonia Güell Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) ~ e Alterations 
lo the Torre Codina. Barri del Canyet Badalona (Barcelona) 1944 Alterations and decoration of the Mas Ca-
rreras Roda de Sara (Tarragona) e Chalice design for the Reverend Josep Mariner. 1945 Sacristy design for the 
Church of El Pilar. Capellades (Barcelona) e Alteration in the Church of La Pobla. Pobla de Claramunt (Barcelona) 1945-1949 Deco-
ration of the Pilar Church and construction of the dome. Capellades (Barcelona) 1945 -194 7 Designs of altars for the church of Els 
Pallaresos. Els Pallaresos (Tarragona) 194 7 Project for a single-family dwelling in Gampins. (Barcelona) 194 7-1948 Stained-glass 
window and altar design for the Parish Church of Sant Antoni. Vilanova i la Geltrú (Barcelona) e Design of the main altar and presbytery for 
the Casa del Amparo of Vilanova . Antiga Carretera de Barcelona Vilanova i la Gellrú (Barcelona) 1948 Alterations lo 
the Parish Ghurch of Santa Coloma. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 1949 Extension project fo r the convent of the Cannelite Sisters 
of Charity in Vinalesa (Valencia) . e Headquarters of the Caixa d 'Estalvis Provincial of the Barcelona County Coun-
cil. (work demolished in 1962) c. Verdaguer, 15 Sant Joan Despl (Barcelona) e Tombstone design for the Pedro Simó family. Municipal Cemetery 
Sant Joan Despl (Barcelona) e 1949 On May 1 Josep M~ Jujol dies in Barcelona. 
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